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IZOBRAZBA DJELATNIH ÈASNIKA HRVATSKE
VOJSKE OD RUJNA 1992. DO PROSINCA 1993. NA








U radu je prikazano kolovanje djelatnih èasnika HV-a u Èasnièkom centru (od sijeènja 1993.
godine promijenjen naziv glasi Hrvatsko vojno uèilite) od rujna 1992. do prosinca 1993.
godine.
Nakon zavretka prijelazne faze izobrazbe prièuvnih èasnika na jednomjeseènim teèajevima
koja je zavrila u kolovozu 1992. godine, ÈC je imao niz kraæih ili duih teèajeva, seminara i
sl. U radu su ukratko opisani teèajevi za desetnike u Centrima za obuku i odgoj vojnika i
ubrzani teèaj za zapovjednike prièuvnih brigada HV-a iz gotovo svih operativnih zona. Od
rujna 1992. èasnici su se kolovali na tromjeseènim i estomjeseènim teèajevima. U sklopu
tromjeseène izobrazbe kolovana su samo dva narataja (ili klase) tromjeseène izobrazbe
èasnika i to od rujna 1992. do veljaèe 1993. godine. U razdoblju od rujna 1992. do rujna
1993. godine estomjeseène teèajeve su zavrila ukupno dva narataja èasnika, a krajem
studenoga izvren je prijam treæega narataja estomjeseène izobrazbe. Takav oblik izobrazbe
nastavljen je i tijekom 1994. godine.
Kljuène rijeèi: kolovanje, djelatni èasnici, nastavni plan i program, praktièna izobrazba,
taborovanje, Hrvatsko vojno uèilite, narataj
UVOD
Prvo, odnosno prijelazno razdoblje u izobrazbi prièuvnih èasnika i doèasnika HV-a
na jednomjeseènim teèajevima u Èasnièkom centru (dalje, ÈC) u vojarni na Èrnomercu
(bivem TC Ivan Gonjak), zavrilo je 31. 7. 1992. godine, toènije zavretkom 6.
klase teèajeva. Sveèanost zavretka navedene klase teèajeva bila je odrana 25. 8.
1992. godine uz nazoènost najviih predstavnika GSHV-a i MORH-a.1 Tom prigodom
   Autor je diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveuèilita u Zagrebu te
doktorirao pri Odsjeku za povijest istoga fakulteta.
1 Sign. jed. 02, Klasa 802-01/92-03/05.
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sumirani su rezultati, ali i nedostaci koje æe, reèeno je, trebati rijeiti u sljedeæoj fazi
 razdoblju izobrazbe djelatnih èasnika i doèasnika HV-a na tromjeseènoj odnosno
estomjeseènoj izobrazbi  kolovanju, koje je zapoèelo poèetkom rujna 1992. godine.
U pripremi je bilo i organiziranje Zapovjedno-stoerne kole (dalje ZS) kao najvie
razine izobrazbe za zapovjedne i stoerne dunosti u HV-u, koja je trebala zapoèeti
radom 4. 1. 1993. godine.2 Organizacija i provedba kolovanja u ZS-u bila bi posebno,
treæe razdoblje u izobrazbi èasnika HV-a, o èemu u ovom radu neæe biti govora,
nego samo o izobrazbi èasnika do razine bojne od rujna 1992. do konca 1993.
godine i to uglavnom èasnika KoV HV-a. Ostalim razdobljima, razinama i vidovima,
bavit æe se ostali radovi projekta Vojna izobrazba u Hrvatskoj vojsci tijekom
Domovinskog rata.
Prije prikaza i analize izobrazbe djelatnih èasnika HV-a, bit æe navedene i ostale
djelatnosti vezane uz izobrazbu u ÈC-u putem seminara ili teèajeva za odreðene
specijalnosti, koje su se odvijale neposredno prije ili u vrijeme redovitog rada kole
za èasnike i doèasnike.
Iako je na sveèanosti zavretka teèajeva iznesen ukupan broj polaznika, Uprava
za mobilizaciju MORH-a traila je jo u rujnu 1992. da ÈC dostavi popise vojnih
obveznika koji su zavrili jednomjeseène teèajeve.3 ÈC je navedenoj Upravi MORH-a
11. rujna 1992. poslao popis vojnih obveznika koji su u srpnju i kolovozu zavrili
teèajeve za èasnike i doèasnike.4
Temeljem navedene zapovijedi MORH-a, vidljivo je da MORH ima zapovjednu
funkciju i nad postrojbama koje su spadale pod GSHV, to nije u skladu sa
funkcioniranjem vojske u dananje vrijeme. Za potrebe MORH-a sve postrojbe u vezi
s GSHV-om (ÈC) bile su dune tijekom mjeseca dva puta dostavljati operativnoj upravi
GSHV-a izvjeæa o popuni prema priloenim obrascima.5
Seminari, savjetovanja i kratki teèajevi za potrebe HV-a od kolovoza
do studenoga 1992. godine
Temeljem Zapovijedi Naèelnika GS-a u vezi s organizacijom i izvedbom ubrzane obuke
gardijskih postrojbi reèeno je da æe u poduci sudjelovati 6 pripadnika Zatitne satnije
ÈC-a. Obveze na ovome zadatku poèele su 23. 11. i trajale do 22. 12. 1992. godine.
Svi pripadnici te satnije trebali su se javiti zastavniku Duku Jurèiæu.6 Neki od nastavnika
u ÈC-u bili su na odreðeno vrijeme angairani i na ratnim zadacima. Tako je temeljem
usmene  zapovijedi Pomoænika Ministra obrane general bojnika Josipa Luciæa, za
juno bojite, bio upuæen pukovnik Stojan Milenkovski gdje je ostao 10 dana radi
ukazane potrebe.7
2 Sign. 02/01, Klasa 803-04/92-02/27.
3 Klasa 801-01/92-01/01 od 1. rujna 1992.
4 Isto.
5 Klasa 801-01/92-01/12 od 9. rujna 1992.
6 Zapovijed Naèelnika GSHV, Klasa 8/92-01/6 od 14. 11. 1992.
7 Zapovijed Naèelnika ÈC od 12.11.1992.
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Iz Organizacijske zapovijedi Naèelnika ÈC-a, vidi se zapovjedna organizacija u
Centru u listopadu 1992. godine:8
 Zamjenik naèelnika bio je brigadir Mate Obradoviæ
 Pomoænik naèelnika za personalne poslove pukovnik Stjepan Cifrek
 Pomoænik za IPD pukovnik Antun Abramoviæ
 Pomoænik naèelnika za teèajeve pukovnik Marijan Muiniæ
 Pomoænik za nastavu brigadir dr. sc. Mladen Barkoviæ
 Tajnik ÈC pukovnik Ivan Vuèiæ
 Zapovjednik vojarne bojnik Ivan Valentiæ
 Zapovjednik satnije ZMIN-a (zraèno motrenje i navoðenje) satnik Idek
 Zapovjednik zatitne satnije poruènik Mladen Kranjèec.
Prema odobrenju Zapovjednitva 3. operativne zone (OZ) Zagreb, u ÈC-u su, u
vezi s izobrazbom operatera POLO 9K u TG 144, poslali spisak operatera za traner.9
Nastavljeno je bilo, u odreðenim razdobljima, i s teèajevima za razminiranje, ne
samo u tom razdoblju (jesen  zima 1992. godine), nego i u 1993. godini (pa i
poslije). Isto se odnosi i za druge specijalizacije u kraæim ili duim periodima. Iz ÈC-a
se traila materijalna potpora i personalna popuna nastavnim osobljem i instruktorima
raznih profila. Tako se za potrebe nastave u ÈC-u trailo od OZ-a Split izmjetaj za
pukovnike Rodoljuba Bariæa i Josipa Tulièiæa. Od OZ-a Rijeka, Sektor za strateka
istraivanja i kolstvo, za potrebe nastave u ÈC-u traio se prijelaz u ÈC Marijana
Rihtara, iz OZ-a Zagreb za razgovor (po istom zadatku) sa Stjepanom Farkaem i
Milanom Mihaiæem. Od 125. brigade Novska bio je potreban izmjetaj Josipa Skoke,
iz 153. brigade iz V. Gorice Damira Gorete, iz Geodetskog odjela MORH-a Slavka
Horvata, iz 119. brigade Pula Marijana Muiniæa, Prometne slube MORH-a Slavka
Horvata, iz Prometne slube MO-a Zdravka Happa, iz Logistièke slube MO-a Zmage
Kereèa i Ðorði Todorovskog te iz Jedinica remontne podrke MORH-a Josipa
Martinèeviæa. Svi su bili pozvani na razgovor u vezi obostranog informiranja.10
Bez obzira jesu li svi izmjeteni ili nisu, oèita je u to vrijeme znaèajna potreba za
nastavnim osobljem, poglavito struènim, koje je bilo potreban za kvalitetnu izvedbu
Nastavnih planova i programa (NPP-a) u sljedeæem dosta zahtjevnijem razdoblju
izobrazbe èasnika HV-a, to i jest temeljni predmet ovoga rada.
Od kratkih specijalistièkih teèajeva treba spomenuti onaj za zapovjednike desetina u
Centrima za obuku i odgoj vojnika (u nastavku  COOV), te vrlo vaan  teèaj za
Zapovjednike prièuvnih R brigada, to je bio i zavretak izobrazbe svih zapovjednih
razina putem kratkih teèajeva za prièuvne èasnike i doèasnike HV-a.
Za Zapovjednike desetina teèajevi su odrani u tri navrata. Prema Izvjeæu o
zavretku prvoga teèaja11, na njega je bilo upuæeno 39 polaznika iz: Poege 7,
Koprivnice 6, Pule 6, Jastrebarskog 9 i iz Sinja 11 polaznika. Teèaj je odran u razdoblju
od 5. do 17. 10. 1992. godine. Prihvat i smjetaj polaznika (odazvali su se svi) bio je
8 Sign. 01, Klasa 8/92-01/92 Zapovijed od 16. 10. 1992.
9 Na teèaj je bilo poslano pet vojnih obveznika.
10 Klasa 803-04/92-02/21 od 13. 7. 1992.
11 Klasa 803-04/92-02/2-92, od 16. 10. 1992.
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sproveden bez veæih problema. Nastava je realizirana u cjelini prema NPP-u i rasporedu
sati po danima. Kao problem istaknuto je da ÈC nije bio u moguænosti izdvojiti
èasnika za zapovjednika teèaja, pa je predloeno da se iz pojedinih COOV-a, za
svaku grupu ili po jedan mjesec, izdvoji jedan zapovjednik voda, koji æe obnaati
dunost zapovjednika grupe, a ostalu problematiku rjeavat æe Zapovjednitvo za
teèajeve u suradnji s Upravom ÈC-a.12
Drugi teèaj odran je od 19. do 31. 10. 1992. godine.13 Teèaj je pohaðalo 35
zapovjednika desetina iz COOV-a: Koprivnice 8, Poege 6, Pule 6, Jastrebarskog 9 te
Sinja 6 polaznika. Svi su se sluatelji javili na vrijeme, a smjetaj je organiziran u
objektu 26 u krugu raspoloivih objekata ÈC-a na Èrnomercu. Za zapovjednika teèaja
bio je odreðen zastavnik Srðan ariæ, zapovjednik voda iz COOV-a Jastrebarsko, i
dunost je izvrio uspjeno. NPP je bio realiziran u cjelini i bez ikakvih problema.
Meðu slabostima, toènije propustima, istaknuto je da je dio sluatelja doao
nepotpuno opremljen te su se na jutarnjim smotrama u poglede ujednaèenosti u
odijevanju, stvarale potekoæe. Zato je predloeno da se ubuduæe polaznici na teèaj
alju kompletno i propisno opremljeni. Svi polaznici uspjeno su svladali sadraje
planirane NPP-om.14
Treæi teèaj za zapovjednike desetina odran je od 2. do 14. 11. 1992. godine.15
Teèaj je pohaðalo 30 sluatelja: iz COOV-a Pule 5, Koprivnice 6, Jastrebarskog 8,
Poege 5 i Sinja 6 polaznika. Prihvat je bio izvren 1. i 2. 11. 1992. bez problema, a
smjetaj je, kao i prethodno, organiziran u objektu 26. Dunost zapovjednika grupe
uspjeno je obnaao èasnièki namjesnik Vladimir Potnar iz COOV-a Poega. NPP je,
kao i na prethodnim teèajevima, realiziran u cjelini, prema predviðenom rasporedu
sati. Posebnih problema nije bilo.
Zavrni sastanak s polaznicima odran je 15. 11. 1992.; uz ostale nadreðene
zapovjednike, i ostale predstavnike iz ÈC-a, GSHV-a i MORH-a, bio je nazoèan i general
bojnik Josip Ignac.16 Na zahtjev generala Ignaca prihvaæene su i odreðene sugestije
samih polaznika. Prvo, smanjiti broj sati iz predmeta Opæa pravila oruanih snaga,
koji oni uglavnom poznaju, a poveæa satnica iz vojne andragogije; drugo, rad s
ljudima su ocijenili najbitnijim, tako da je vojna andragogija ocijenjena najpozitivnije
od svih predmeta izuèavanih na teèajevima, te je bilo predloeno da se kao obrazovni
sadraj uvrsti i u COOV-e, i da se djelatnici iz pojedinih COOV-a èeæe posjeæuju u
svrhu razmjene iskustava. Na koncu je, za rad na ovim izmjenama predloen èasnièki
namjesnik Vladimir Potnar.17
Za operativnu osposobljenost HV-a, poglavito njezinog prièuvnog sastava  bio je
vaan jo jedan teèaj: teèaj ili ubrzana izobrazba zapovjednika prièuvnih brigada.




15 Klasa 803-04/92-02/09, Izvjeæe od 16. 11. 1992.
16 Isti izvor.
17 Isti izvor.
18 Klasa 8/92-01/22, Zapovjed od 23. 12. 1992.
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zapoèeti s ubrzanom obukom zapovjednika R brigada i domobranskih pukovnija
i bojni u ÈC HV-u u Zagrebu 4. 1. 1993., prema odobrenom planu i programu obuke.
Polaznici su bili duni javiti se u ÈC najkasnije do 3. sijeènja 1993. godine. Za provedbu
izobrazbe bio je imenovan tim i za to odreðene postrojbe.19 Zapovjednitvo ÈC-a
bilo je odgovorno za organizacijske pripreme procesa izobrazbe, prijam i smjetaj
polaznika. Logistièku potporu osigurao je Sektor opskrbe MORH-a  Planska uprava
i ÈC. Izvjeæa o poèetku, praæenju i provedbi izobrazbe trebao je dostavljati voditelj
tima. Zapovjednitva OZ-a trebala su uputiti zapovjednike prièuvnih brigada i
domobranskih pukovnija prema navedenoj zapovijedi.20 Ta su zapovjednitva, do
upuæivanja polaznika na izobrazbu, bila obvezatna izvriti struène i materijalne
pripreme polaznika sa svoga podruèja, provoðenjem grupnog trenaa na temu
Brigada u napadu.
Za realizaciju praktiènog dijela izobrazbe na terenu bio je odgovoran OZ Zagreb,
koji je trebao pripremiti i izvesti metodsko-pokazne vjebe: Brigada u napadu i
Motorizirana bojna u nasilnom prijelazu rijeke prema zamisli i zahtjevu ÈC HV-a.21
Zapovjednici angairanih postrojbi TG-125 57. samostalnog bataljuna i 38.
pontonirski bataljun, Rijeèna flotila 302 i predstavnik OZ Zagreb trebali su se javiti
14. 12. u 8 sati Naèelniku ÈC-a radi prijema naputaka i zadaæa za angairanje postrojbi
u vremenu od 17. 12. 1992. do 17. 1. 1993. godine. Ubrzana obuka trajala je mjesec
dana i provoðena je uglavnom na terenskoj nastavi.
Poslije obavljene sigurnosne provjere, ÈC je osigurao objekte u kojima æe biti
smjeteni zapovjednici brigada te djelatnici i redoviti polaznici 1. narataja ZS-a.
Dakle, u isto vrijeme je zapoèela i redovita devetomjeseèna izobrazba na najvioj
razini izobrazbe èasnika HV-a, ZS-a; meðutim, to nije predmet ovoga rada. Potrebno
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Slijedi prikaz izobrazbe èasnika prièuvnih postrojbi HV-a putem kraæih teèajeva
odranih neposredno prije ili u vrijeme poèetka kolovanja djelatnih èasnika HV-a
razine voda/satnije/bitnice, to i jest primarni cilj rada. Taj oblik izobrazbe zapoèet je
u rujnu 1991. i trajao je do konca 1993. godine.
IZOBRAZBA DJELATNIH ÈASNIKA HV-a
kolska vojna izobrazba, iako se do kraja 1992. godine i taj oblik izobrazbe nazivao
katkad teèajem, zapoèela je s radom u prostorima Èasnièkog centra (tada jo uvijek
u osnivanju) 1. rujna 1991. godine. Radilo se o prijamu na tromjeseènu i estomjeseènu
izobrazbu djelatnih èasnika i doèasnika uglavnom iz djelatnih A postrojbi HV-a,
preteno iz KoV-a.
Neposredno nakon poèetka izobrazbe, slijedila je prijava ÈC-a Personalnoj upravi
MORH-a da 30 kandidata sa spiska nije dolo na vrijeme. Slijedi da prijave, zamolbe
i selekcije za kolovanje nisu provoðene u ÈC-u nego u MORH-u (neto poslije, koncem
studenoga 1992. godine, kada je ÈC, pod novim nazivom konaèno bio ustrojen). O
polaznicima 1. narataja bit æe vie rijeèi kada bude govora o zakljuècima iz izvjeæa
o zavretku njihove izobrazbe.
Potrebno je predoèiti koncepciju, sadraj i strukturu NPP-a. Kako poèetni nije
zadovoljavao, Zapovjednitvo ÈC-a trai izmjene i dopune NPP-a u svezi poboljanja
i prilagoðavanja nastavnih planova i programa stvarnim potrebama i predznanjima
polaznika tromjeseène i estomjeseène izobrazbe.22 ÈC predlae promjene Sektoru
za strateka istraivanja i nastavu, koji je u to vrijeme jo, ne samo odobravao nego
i razraðivao NPP-e za razlièite razine, rodove i slube na ÈC-u (HVU).23 Izmjene i
dopune NPP-a odnosile su se na polaznike estomjeseène i tromjeseène izobrazbe
èasnika i doèasnika za zapovjedne i nezapovjedne dunosti, dakle i za teèaj
estomjeseène izobrazbe doèasnika za samo zapovjedne dunosti, znaèi, praktièki
za sve oblike kolovanja. Trebalo je naèiniti promjene nekih sadraja i izvriti korekcije
onih programa kod kojih je dolo do promjena u raspoloivom broju sati.
Sektora za strateka istraivanja i nastavu odobrava inicijativu ÈC-a te u Odobrenju
za izmjene NPP-a stoji, da se zavretkom teèajeva izvri analiza tijeka nastavnog
procesa i uvaavajuæi steèena iskustva dostave konaène verzije NPP-a na odobrenje.24
Meðu prilozima ovdje spomenutog Odobrenja je i plan i program za predmet OPOS
RH s fondom od 48 sati. Navedeni su i programski sadraji ovoga predmeta s
predviðenim brojem sati za njihovo izvoðenje, primjera radi T1 (tema 1)  Vjebovni
22 Klasa 602-03/92-01/01 od 22. 9. 1992.
23 Poslije su sadraje i razradu NPP-a vrili nastavnici koji su predmete i predavali, dok su vie
instance GSHV-a i MORH-a uglavnom provjeravali i ocjenjivali kvalitetu izvedbe nastave, vrili
izmjene NPP-a za estomjeseènu izobrazbu èasnika, temeljeæi to, uz ostalo i na usmenim
sugestijama Naèelnika za inspekciju GSHV-a, general bojnika Josipa Luciæa (Klasa 602-03/92-
-01 od 18. 11. 1992.), te na procjenu vojno-politièke situacije da postojeæe NPP-e za
estomjeseènu izobrazbu èasnika zapovjedne razine vod/satnija i bataljun moramo bitno
inovirati (Klasa 602-03/92-01 od 18. 11. 1992.).
24 Isti izvor. Misli se na odobrenje Sektora za strateka istraivanja i nastavu.
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postupci: pod a) stavovi bez oruja i b) stavovi s orujem, s brojem sati za svaku od
tema i podtema i to za tromjeseènu i estomjeseènu izobrazbu.25 NPP-i sa svim
predmetima i optereæenjima po tjednima i tromjeseèjima za tromjeseènu i
estomjeseènu izobrazbu èasnika takoðer su u cijelosti razraðeni i priloeni. Priloen
je bio i Prijedlog prijelaznog NPP-a za estomjeseènu izobrazbu èasnika za drugo
tromjeseèje i to za razinu bataljuna pjeatva, za obnaanje dunosti zapovjednika
voda/bitnice topnitva, zapovjednika voda/satnije PZO-a, voda/satnije OMP-a (sve za
drugo tromjeseèje).26
Meðutim, kako je nastava bila veæ u drugom mjesecu i dio NPP-a realiziran,
predloen je od strane ÈC-a prijelazni oblik plana koji bi omoguæio zavretak pojedinih
predmetnih sadraja koji jo nisu krenuli, uz istodoban porast broja sati za nastavu
iz vojno-specijalistièke izobrazbe sa 156 na 200 sati.
TABLICA 1. Prijelazni NPP za izobrazbu zapovjednika bojne pjeatva. 27
Iz ÈC-a je 12. 10. 1992. godine upuæen Upravi za kolstvo Sektora za strateka
istraivanja Upit u vezi potrebe izobrazbe èasnika intendantske i èasnika prometne
slube.28 U prilogu dopisa  Upita nalazi se i Prijedlog NPP-a za estomjeseènu
izobrazbu za ta dva profila kako bi se moglo pristupiti njegovoj razradi i realizaciji.
Inaèe, taj NPP je isti kao i oni za druge rodove i slube HV-a, s razlikom u sadrajima
temeljne vojne i vojno-specijalistièke izobrazbe (to je i razumljivo).
25 Tako su za tromjeseènu izobrazbu bila predviðena 2 sata, a za estomjeseènu 4. Ovaj je
primjer naveden samo ilustrativno, a slièno je i sa razradom ostalih tema navedenog predmeta.
Isti izvor.
26 Isti izvor.
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TABLICA 2. Nastavni plan estomjeseène izobrazbe èasnika Hrvatske vojske
29 Klasa 803-04/92-02/09 od 20. 11. 1992.
30 Isti izvor.
I nastavnici su sugerirali izmjene u sadrajima programa ili u fondu sati za odreðene
teme. U Izvjeæu o realizaciji nastave iz predmeta Poznavanje i rukovanje TMS na
teèaju topnitva,29 trai se poveæanje broja sati, rastereæenje nekih nastavnika od
prevelikog broja sati boljom preraspodjelom sati ili primanjem veæeg broja
nastavnika.30
NPP je doista sutinsko pitanje i pretpostavka funkcioniranja kolske ustanove,
poglavito ako je ista u osnivanju i kada se trae prava rjeenja. U ovom radu
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i o tome raspravljalo  npr. je li potrebna vojna akademija ili neki drugi oblik vojne
izobrazbe). Ovdje je rijeè je samo o onima, tadanjem (ratnom) vremenu
najprikladnijim oblicima vojne izobrazbe koji su izvoðeni s ciljem to bre i uèinkovitije
izobrazbe vojnih kadrova svih zapovjednih razina. Svrha izobrazbe bila je usvajanje
najnunijih znanja radi dostizanja kvalitete potrebne za izvravanje tadanjeg osnovnog
cilja HV-a  oslobaðanja okupiranih podruèja Republike Hrvatske. Zato se odmah, u
samim poèecima rada kole za èasnike rodova, slubi i specijalnosti KoV-a i izobrazbe
ostalih vidova HV-a, inzistiralo na praktiènim provedbama sadraja NPP-a.
U pogledu praktiènog izvoðenja nastavnih sadraja, Naèelnik ÈC-a je od GSHV-a,
Uprave za kolstvo, traio osiguranje postrojbi, vjebalita i TMS za potrebe ÈC uz
napomenu da se za prvu klasu èasnika to realiziralo u odreðenoj mjeri, ali da bi,
prema priloenim planovima izvoðenja vjebi, taj sadraj trebalo poboljati.31 Na
kraju Zamolbe sugerira se da je poeljno (da) lokacije i postrojbe za vjebu budu u
blizini Zagreba radi prijevoza polaznika i veæe uèinkovitosti u organizaciji rasporeda
sati.32 Potrebno je navesti jo neke zahtjeve u vezi s izvoðenjem praktiène nastave.
Na primjer, koritenje vjebalita u vojarni u Jastrebarskom;33 bio je priloen i plan s
razraðenom satnicom koritenja vjebalita navedene vojarne za polaznike Èasnièke
kole ÈC-a HV-a. Isti takav plan bio je priloen kao prijedlog od strane HVU (novi
naziv ÈC) za veljaèu 1993. godine, i to za potrebe nastave topnitva i OMP-a za
nastavne skupine 1/6 OMP i 2/3 OMP iz predmeta taktika OMP.34 Ovdje treba navesti
i to da su prema Zapovjedi GSHV-a za izvoðenje praktiène nastave 1. klase èasnika
OMJ-a na vjebalitu u Varadinu bila su angairana OMS 104. brigade  Èakovec.35
 Zanimljivo je navesti i zamolbu koja se odnosi na posjetu polaznika Holdingu
Ðuro Ðakoviæ  Poduzeæa za proizvodnju specijalnih vozila u svezi to cjelovitijeg
upoznavanja naih sluatelja, roda OMP s moguænoæu uporabe vaeg proizvoda,
tenka T-84, te moguæom i potrebitom suradnjom naeg Uèilita i vae firme.36
Sliène sugestije, planovi i potrebni poligoni za izvoðenje praktiène nastave
polaznika raznih rodova i slubi predlagani su i traeni i dalje, u biti u cijelom razdoblju
izobrazbe (toga roda èasnika) tijekom Domovinskog rata do lipnja 1996., odnosno
do Erdutskoga sporazuma kada je integriran cijeli teritorij RH u meðunarodno
priznatim granicama.
Teilo se ka to cjelovitijem upoznavanju polaznika s novim orujima i oruðima, i
naèinima njihove uporabe. Istodobno se radilo i na pribavljanju i pisanju literature iz
opæevojnih i vojno struènih predmeta, ali i literature iz opæeobrazovnih podruèja
Vana je, primjerice, obavijest Fakulteta politièkih znanosti upuæena HVU o izradi
obrazovnog materijala Prikazivanje reljefa izohipsama, koji je izradio asistent mr.
sc. Vlatko Cvrtila za potrebe nastave predmeta Vojne topografije. To je jedan od
31 Klasa 602-01/93-01/01. Zamolba Naèelnika ÈC Upravi za kolstvo Sektora za strateka
istraivanja i nastavu GSHV od 14. 1. 1993.
32 Isti izvor.
33 Klasa 803-04/92-02/02 od 29. 10. 1992.
34 Klasa 602-01/93-01/01 od 3. 2. 1993.
35 Klasa 968-01/93-302 od 5. 1. 1993.
36 Klasa 602-01/93-01/01 od 28. 1. 1993.
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najvanijih opæevojnih predmeta, poglavito za èasnike, bez èijeg poznavanja je
nezamislivo zapovijedanje èasnika u vojsci.37
Tada, koncem sijeènja 1993., promijenjen je naziv Èasnièkog centra u Hrvatsko
vojno uèilite (dalje HVU) kao ustrojenu ustanovu izobrazbe za zapovjedni kadar
KoV HV-a i dio izobrazbe za potrebe Zrakoplovstva HV-a, konkretno PZO-a, a neto
poslije (1994.) i ZMIN-a.38 U ljeto 1993. godine, HVU je dobio ime Petar Zrinski.39
O daljnjim preustrojima Uèilita nema potrebe govoriti, jer se takav ustroj odrao
do konca 1996., dakle do razdoblja koje nas u ovom radu i zanima. U tadanjoj
organizaciji, HVU se dijelio na Èasnièku, Doèasnièku i Zapovjedno-stoernu kolu sa
svojim zapovjednitvima, slubama i organizacijom. Na èelu cijelog Uèilita nalazio se
naèelnik, u to vrijeme brigadir Dragutin lopar. Zamjenik mu je bio brigadir dr. sc.
Mladen Barkoviæ i pomoænici za operativu, personalne poslove, IPD i SIS i Logistiku.
Tajnik HVU bio je pukovnik Ivan Vuèiæ, Zapovjednik ZS bio je brigadir Miroslav
Jezreèiæ (jedno vrijeme usporedno i naèelnik HVU), Zapovjednik Èasnièke kole bio je
pukovnik Stjepan Cifrek, a Doèasnièke kole bojnik Antun Medvedoviæ. Uz navedeno
bio je i Zapovjednik vojarne, koji je skrbio o objektima vojarne. Zasebna cjelina, pod
Zapovjednikom vojarne, bila je Zatitna satnija sa Zapovjednikom (tada satnikom
Rudolfom Vuèiæem). Saèinjavali su je roènici na zavrnoj obuci, a obavljali su straarsku
slubu i druge potrebne poslove.40
Od poèetaka tromjeseène i estomjeseène izobrazbe èasnika i doèasnika, zbog pomoæi
u rjeavanju problema, prije svega onih, materijalnih, nastavnih pomagala, popune
nastavnog osoblja i kontrole kvalitete izvoðenja nastave, bili su èesti dolasci, odnosno
inspekcije iz GSHV-a i MORH-a. Na primjer, u listopadu 1992. godine zapovjeðeno je
da se 21. 10. od 6 do 22 sata izvri nadzor i inspekcija ivota i rada (tada) Èasnièkog
centra.41 Svrha nadzora i inspekcije, navodi se u Zapovjedi Naèelnika GSHV-a, bilo je
utvrðivanje kvalitete nastavnog procesa u odnosu na ciljeve i zadaæe definirane
NPP-ima i provjere dostignute razine provoðenja opæih pravila Oruanih snaga, stege
i reda; nadalje, stjecanje uvida u voðenje i zapovjedanje u ÈC-u, organizaciju i
metodiku izvoðenja nastave, osposobljenosti i kvaliteti nastavnog osoblja, materijalnu
potporu nastavnog procesa, popunjenost ÈC-a nastavnim osobljem, u rad logistièke
slube i uvid u probleme i tekoæe s kojima se susreæe ÈC.42
U nadzornu ekipu bili su odreðeni general bojnik Josip Ignac kao voditelj, brigadiri
Ivan Tonkoviæ, eljko Gapariæ, dr. sc. Simeon Kovaèev, dr. sc. Mijo Vrhovski, Josip
Petroviæ, Ivan Plosaj, pukovnik dr. sc. Vjekoslav Stojkoviæ  svi od strane GSHV-a i
pukovnik Vjekoslav Krianec iz MORH-a.43
37 Klasa 602-01/93-01/50, sign. jedinica 02/1.
38 Èasnièki centar ustrojen je (do tada u osnivanju) u studenom 1992. godine kao Hrvatsko
vojno uèilite (HVU) i taj se naziv u dokumentima poèinje rabiti krajem sijeènja 1993. godine.
39 HVU dobiva ime Petar Zrinski u lipnju 1993. godine.
40 Osobno iskustvo.
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Bilo je dosta molbi za izmjetaj ili za prijem na mjesto nastavnika na pojedine
katedre struèno-vojnih ili opæeobrazovnih predmeta u Uèilitu (kao i ranije u ÈC-u).
Bilo je i zamolbi za naknadni prijem i za izmjenu razine izobrazbe, a takoðer za
prekid izobrazbe nekih polaznika. Tako ÈC prosljeðuje Personalnoj upravi MORH-a
zamolbu satnika Mile Vitiæa za promjenu razine izobrazbe iz ranga zapovjednika
satnije u rang zapovjednika bojne.44 Ima i primjera traenja skidanje polaznika sa
spiskova i to onih polaznika koji su izostajali i s tim u vezi bila je i uputa postrojbama
da obrazloe izostanke, ukoliko su o tome imali saznanja, i sl.45 Za opseg ovog rada
bilo bi preopirno dalje iznositi takve primjere kojih je bilo mnogo.
Iz zapovijedi o izvoðenju nastave iz skupine predmeta koji su bili naknadno uvrteni,
a za dovretak kolovanja èasnika, pripadnika bojni Zrinski  Frankopani, vidljiva je
organizacija katedri i predmeta s nastavnicima koji su ih izvodili.46
Na katedri taktike nastavnici su bili: pukovnik Anton Mikuliæ, mr. sc. Tomo
Radièeviæ, pukovnik Milan Brkljaèiæ, pukovnik Luka Vujiæ, pukovnik Radivoj Miliæ,
bojnik Antun Medvedoviæ, satnik Emil Crnèec, pukovnik Pero Vuèkoviæ, bojnik Nenad
Karaèonji, pukovnik Andrija Èondor, bojnik Stjepan Damjaniæ, satnik Ivica Protulipac,
bojnik Milo Krito, bojnik Duan Matijeviæ i poruènik fregate Dane Renduliæ  svi
nastavnici predmeta Opæa taktika i Taktika rodova (pjeatva, topnitva, OMP-a,
POB-a i PZO-a). Na katedri opæevojnih predmeta nastavnici su bili: brigadir Franko
Baèiæ (predmet Voðenje i zapovijedanje), poruènik fregate Dane Renduliæ (Ustroj
HV-a), brigadir Josip Ðugum i in. Zoran Medved (Vojna topografija), natporuènik
Mladen Golub (Topnièko pravilo gaðanja).47
Ukupno je na tim katedrama bilo 19 nastavnika. Uz njih su opæeobrazovne vojne
predmete predavali nastavnici koji su bili pod IPD-om, dakle u ingerenciji MORH-a.;
to su: pukovnik elimir Pavlina i prof. Jasenka Badak (Vojna psihologija); nastavnici
profesori Marko Pandiæ, Marko Buklija i Marin Perkoviæ (Domovinski odgoj);
nastavnik prof. Dubravka Janko (Vojna pedagogija); nastavnici prof. Damir imuniæ,
prof. Matija Araèiæ i prof. Njego Koulj (Tjelovjeba /zasebna katedra/).
Ukupno je, dakle, bilo 9 predmeta i 28 nastavnika na 4 katedre. Vremenom,
ukljuèivanjem novih rodova i slubi i opæeobrazovnih predmeta u izobrazbu i
poveæanjem broja nastavnih skupina odnosno polaznika, poveæavao se i broj katedri
i nastavnih predmeta i nastavnika. Neki od nastavnika su odlazili, drugi su dolazili, a
neki, dodue malobrojni, u Uèilitu (danas Èasnièkoj, Doèasnièkoj i ZS-u), su i danas,
kao nastavnici ili u nekoj drugoj slubi.
kolovanje èasnika i doèasnika u ÈC-u na tromjeseènim i estomjeseènim teèajevima,
kako je veæ reèeno, zapoèelo je 1. 9. 1992. Tromjeseènu izobrazbu su zavrile dvije
klase èasnika i doèasnika, nakon èega æe tromjeseèno kolovanje ostati samo za
44 Klasa 602-01/93, 2001, 1993.
45 Klasa 602-01/93-01/03, radilo se o rjeavanju statusa èetvorice polaznika (radi izostanaka).
46 Klasa 8/92-01/24, sign jed. 02 od 10. 12. 1992.
47 Isti izvor.
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doèasnike, a èasnici æe se kolovati na estomjeseènim teèajevima.48 U obje
tromjeseène i prvoj estomjeseènoj klasi, èasnici i doèasnici bili su kolovani zajedno
te su stoga neki bitni segmenti analize, npr. prosjek ocjena po grupama, dati kao
zajednièko izvjeæe.49
Prva klasa tromjeseène izobrazbe èasnika i doèasnika zapoèela je nastavu
1. 9. 1992., a zavrila 28. 11. 1992. Iz Izvjeæa o zavretku tromjeseène izobrazbe prve
klase èasnika i doèasnika slijedi da su bila 84 doèasnika i 15 èasnika  ukupno 99
polaznika. Tijekom kolovanja, na osobni zahtjev, otputena su bila 2 sluatelja 
doèasnika (ti doèasnici nisu navedeni u Tablici 3.) Svi ostali, doèasnici i svih 15 èasnika,
uspjeno su zavrili izobrazbu.
TABLICA 3. kolska sprema polaznika prve klase tromjeseène izobrazbe.
48 Od 1994. æe se za razinu voda/satnije uvesti èetveromjeseèna, a za razinu bojne ostati æe
estomjeseèna izobrazba.
49 Klasa 808-04/92-02-02/09 od 09. 12. 1992.
50 Klasa 8/92-01/03 sign 02/1, Zapovijed zapovjednitva ÈC od 30. 11. 1992.
Srednja ocjena cijelog narataja iznosila je 4,34 (vrlo dobar), za èasnike 4,92
(odlièan), a za doèasnike 3,77 (vrlo dobar).
TABLICA 4. Srednja ocjena po teèajevima rodova/slubi
U analizi realizirane izobrazbe uoèeni su nedostaci, poglavito u nastavi obuke i
kretanja na nepoznatom terenu noæu. Kako predmet nije bio predviðen postojeæim
NPP-om to je, radi unapreðivanja nastave, zapovjeðeno da se realizira u sklopu
estomjeseènog teèaja.50
Radilo se na stalnom unapreðivanju i dopunjavanju NPP-a u pogledu teorijske i
praktiène nastave, pisanju nastavnih sadraja i nabavljanju struène literature. Tim
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potrebe za to kvalitetnije obuèenim zapovjednim kadrom, koji je bio sve potrebniji
pri obavljanju zadaæa u postrojbama HV-a.
Jo krajem studenog 1992. godine bilo je zapovjeðeno od Uprave za kolstvo
GSHV-a ÈC-u da se temeljem ukazanih potreba za obuèavanjem i podizanjem
kondicionih i motorièkih sposobnosti èasnika i doèasnika, na izobrazbi sprovede
provjera i da ocjena psihomotorièkih sposobnosti polaznika.51 Takoðer, Uprava za
kolstvo obavjetava ÈC da, temeljem Zapovjedi Predsjednika RH, te provedenog
odabira prijavljenih kandidata iz postrojbi HV-a, organizira (mislilo se, valjda, i dalje,
jer su prvi teèajevi veæ zavravali ili bili u tijeku) tromjeseèni i estomjeseèni teèajevi za
èasnike i doèasnike koji obnaaju zadaæe na zapovjednim dunostima. Ovdje je novost
u tome da se ubuduæe na izobrazbu alju samo kadrovi za obavljanje zapovjednih
dunosti za èasnike od razine voda do razine bojne odnosno diviziona.52 (Izobrazba
èasnika, polaznika Zapovjedno-stoerne kole izlazi iz okvira sadraja ovoga rada.)
Iz Izvjeæa o zavretku izobrazbe drugoga narataja tromjeseène izobrazbe i prvoga
narataja estomjeseène izobrazbe èasnika i doèasnika potrebno je prenijeti sljedeæe:
1) Izobrazba 1/6 èasnika i doèasnika poèela je 1. 9. 1992., primljeno je 297
èasnika (i 11 doèasnika  omjer broja polaznika suprotan tromjeseènoj
izobrazbi). Tijekom izobrazbe, 19 èasnika  polaznika napustilo je izobrazbu,
i to na zahtjev postrojbi 7, na osobni zahtjev 9 i na temelju odsustvovanja s
nastave 3 polaznika. Onim polaznicima koji su napustili izobrazbu na zahtjev
postrojbi bilo je omoguæeno polaganje ispita i svi su uspjeno zavrili
izobrazbu s ostalim polaznicima. Jedan èasnik nije poloio ispite, a time ni
izobrazbu. Dakle, izobrazbu je uspjeno zavrilo 295 polaznika od kojih 284
èasnika.
2) Izobrazba 2/3 èasnika i doèasnika poèela je 10. 12. 1992. i trajala do
26. 2. 1993. godine. Na izobrazbu je primljeno 84 polaznika od kojih 21
èasnik. Tijekom izobrazbe svi su uspjeno zavrili kolovanje. Zakljuèeno je
da æe ubuduæe tromjeseèno kolovanje ostati samo za doèasnike.
U zapovijedi o prijamu na izobrazbu polaznika 2/3 narataja èasnika i doèasnika na
teèajevima pjeatva, topnitva i OMP-a, a u cilju pravodobne pripreme i organiziranog
prijama sluatelja, trebalo je do 2. 12. 1992. realizirati sljedeæe:
 Izvriti analizu izobrazbe sluatelja 1/3 narataja èasnika i doèasnika, to je i
uèinjeno temeljem izvjetaja o zavretku izobrazbe 1/3 klase èasnika i
doèasnika, tada jo u Èasnièkom centru.
 Zakljuèiti dnevnike rada, preglede ocjena po predmetima i nastavnim
grupama, to je takoðer prezentirano, a to je trebalo vaiti i za sljedeæe
narataje.53
51 Klasa 803-03/92-02/03, sign. 02 od 27. 11. 1992.
52 Klasa 802-03/92-02/04, sign. 04.
53 Klasa 803-04/92-02/09, od 1. 12. 1992.
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 Nadalje, sve prostorije u objektima za stanovanje i izobrazbu moralo se dovesti
u ispravno stanje (u spavaonicama izmijeniti posteljinu i sl.).
 Pripremiti novu dokumentaciju  raspored sati, nastavnièke biljenice (jo
nije bilo dnevnika i imenika), planove rada i potrebni pribor za polaznike.
Prijam sluatelja vrili su Zapovjednici skupina pjeatva, topnitva i OMP-a u
navedenom terminu. Na svakom od teèajeva Zapovjednici teèajeva trebali su odrediti
po jednog Zapovjednika nastavne skupine (nastavne skupine ne treba mijeati s
teèajevima pojedinog roda i slube, jer svaki pojedini od tih mogao je imati i vie
skupina); njihova imena bit æe poslije navedena. Oni su trebali prihvatiti polaznike
na porti br. 1 i iste odvoditi u objekte za smjetaj. Polaznike teèaja èasnika pjeatva,
topnitva i OMP-a, trebalo je smjestiti u objekt br. 5, a zapovjednike vodova, i
zapovjednike topnièkih odjeljenja  doèasnike u objekt br. 4, kod polaznika
estomjeseènog teèaja inenjerije (koji je bio u tijeku).54
Iz Izvjeæa Naèelnika ÈC-a o prijamu drugoga narataja tromjeseène izobrazbe
èasnika i doèasnika55 ustvrðuje se da je prijam bio organiziran od Zapovjednitva
teèajeva. U Èasnièkom klubu radila je komisija za prijam u tijeku 2. i 3. 12. 1992.
godine, kada su po zapovijedi PU MORH-a trebali doæi svi polaznici teèajeva. Prema
spisku trebalo je doæi 90 polaznika, meðutim do 7. 12. dolo ih je 77 sa spiska i 6
izvan spiska, ali s pozivom i prijedlogom PU MORH-a o èemu ÈC oèito nije bio
obavijeten (to nije bio ni prvi a niti posljednji put).
Dana 10. 12. doao je jo jedan polaznik iz 1. brigade Tigrova, u trenutku kada
je iz Centra u MORH poslano ovo izvjeæe. Brojno stanje iznosilo je  prema razinama
(zanimaju nas samo èasnici, pa su ovdje samo oni navedeni): za zapovjednike satnije/
bitnice: pjeatva 13, topnitva 8  ukupno dakle 21 èasnik. U pogledu struène
spreme, bilo je 18 èasnika sa VSS i VS, a 3 sa SSS.56 Ovaj podatak potvrðuje da je
ratni zapovjedni kadar, èasnièki, bio s visokom struènom spremom, a kada pribrojimo
i doèasnike prevladavala je SSS, dakle dosta visoka razina kolske izobrazbe iz
graðanstva (poslije to nije bilo tako). Nema dovoljno toènih podataka, kao u vrijeme
jednomjeseènih teèajeva, ali je sigurno da je na izobrazbi èasnika, zapovjednika u
ratnim postrojbama bilo malo onih sa zavrenim vojnim kolama (zavrenim u JNA).
kolska sprema kod 1/6 èasnika57 bila je sljedeæa: VSS 3, VS 26, SSS 237, VKV 4,
KV 6, PKV 2 i NKV 7 (dakle loije nego kod 1/3 èasnika, to je i normalno i s obzirom
na broj polaznika, a i s obzirom da je kod zapovjednog kadra u HV prevladavala
srednja struèna sprema ).58 Za 2/3 èasnike situacija sa kolskom spremom bila je
slijedeæa: VSS 7 (dakle bolje nego kod 1/6 èasnika), VS 13, SSS 1 dok niih razina
meðu èasnicima te razine nije bilo.
54 Isti izvor.
55 Klasa 803-04/92-02/2-92-38 od 10. 12. 1993.
56 Isti izvor.
57 U nastavku biti æe preneseni samo podaci koji se odnose na èasnike  polaznike 1/6 i 2/3.
58 Isti izvor.
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TABLICA 5. Uspjeh polaznika  èasnika po rodovima i slubama.
Na estomjeseènoj izobrazbi bila su, dakle, 3 roda teèajeva, 11 opæevojnih i vojno-
-struènih grupa predmeta, a polaznici su bili rasporeðeni u 11 nastavnih skupina i
kako je iz tablice vidljivo za èasnike, a dva teèaja za tromjeseènu izobrazbu. Opæevojni
i vojno-struèni predmeti ocjenjivani su brojèano, dok su opæeobrazovni predmeti i
tjelovjeba ocjenjivani opisno.
Najuspjeniji polaznik na razini izobrazbe bojna/divizion, bio je satnik Mladen
Fuzul s prosjeènom ocjenom 5,00 (odlièan).
Osposobljenost za dunosti èasnika bila je:
 za zapovjednika bojne/diviziona 37 i to samo na estomjeseènoj izobrazbi;
 za zapovjednika satnije/baterije 186 na estomjeseènoj i 21 na tromjeseènoj
izobrazbi;
 za dunosti u stoerima bojni/diviziona i brigadama bio je osposobljen 41
polaznik (moram priznati da ovu razinu izobrazbe prije nisam registrirao,
iako je logièna).
Znakoviti su neki od problema, odnosno zamolbi polaznika  osobnih ili od strane
njihovih postrojbi o premjetanjima na vie ili nie razine izobrazbe, o prekidu
izobrazbe, kao i izvjeæa HVU o onim polaznicima za koje se, zbog nedoliènog
ponaanja, trailo da se udalje sa izobrazbe u HVU.
Tako Odjel za ustroj i personalne poslove navodi molbu gospodina M. I. za prekid
kolovanja.59 Kao razlog navodi obiteljski problem i nerijeen status u HV-u (ovo
posljednje bio je i dosta dugo ostao razlogom nezadovoljstva pripadnika u HV-a).
Prema izvjeæu Zapovjednika 4. gardijske brigade, zbog potreba u postrojbi, a
temeljem odobrenja Naèelnika GSHV-a, polaznik za zapovjednika bojne u pjeatvu,
pukovnik Jozo eriæ, pozvan je natrag u postrojbu.60 Neke pak, poput gospodina
59 Klasa 118-01/93-01/24 od 29. 4. 1993.
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V. P., koji je prekid izobrazbe traio od 12. 3. 1993. godine, Personalna uprava
MORH-a upuæuje na kolovanje, protivno zahtjevu HVU (i to je bila èesta, prema
mom sudu, vrlo tetna praksa).61 Za neke polaznike, zbog neprimjerenog ponaanja
i velikog broja neopravdanih sati, zahtijevalo se od Èasnièke kole prekid njihove
naobrazbe i povratak u postrojbu.62 Bilo je jo takvih primjera ali su rijetko uvaavani,
a tolerirani su i drugi vidovi krenja stege, ne samo polaznika, nego i djelatnika
HVU, to je izazivalo revolt kod ostalih polaznika i djelatnika i ugroavalo ugled
Uèilita.
S druge strane, uprkos reèenom, Uèilite je privlaèilo osobe, kako iz sastava HV-a,
tako i kadrova izvan vojske. HVU je tako primio èetiri molbe pripadnika bojne Zrinski
od polaznika koji su zavravali estomjeseènu izobrazbu u klasi èasnièke izobrazbe,
koji su eljeli ostati kao djelatnici u HVU. Iz HVU su izvijestili PU MORH-a da u Uèilitu
imaju samo dva slobodna formacijska mjesta i predloili da se zbog iskazanog
zalaganja i uspjeha u HVU rasporede (to je i uèinjeno): Marko Stipiæ i Davor Vidoviæ.
Navodi se da za spomenutu gospodu postoje mjesta Zapovjednika nastavnih skupina,
jedno u Doèasnièkoj i jedno u Èasnièkoj koli.63 I jo neki polaznici izobrazbe u
èasnièkoj koli, bili su izmjeteni u HVU. To su zapovjednik satnije pjeatva Damir
iiæ i zapovjednik voda pjeatva Marijan Matuin.64
U Izvjeæu o zavretku izobrazbe 1/6 i 2/3 èasnika i doèasnika dati su prijedlozi i
primjedbe o odranoj teorijskoj i praktiènoj nastavi po pojedinim temama iz Opæe
taktike i Taktike roda slube, na primjer, desetina-vod-satnija-bojna u napadu i obrani.
Ponovno je istaknuto potrebnim izvoðenje praktiène nastave prema danoj temi i
taktièkoj zadaæi. Dalje, potreba da polaznici budu vie ukljuèeni i stavljani u razne
uloge zapovjednika radi to bolje osposobljenosti. Polaznike treba vie osposobljavati
za metodiku izvoðenja nastave, posebno u predmetima TRS, PSONG i sl.65 Bilo je
sugerirano i poveæanje broja sati iz predmeta VT, i to za praktièni rad na terenu.
Polaznici su predloili i da se na HVU oformi odjel za osposobljavanje èasnika i doèasnika
za zapovijedanje specijalnim postrojbama (vojna policija, antiteroristièke i
protudiverzantske postrojbe prema posebnim NPP-ima). Bilo je jo zanimljivih
prijedloga, primjerice, da se selekcija za kolovanje po razinama vri prema kriterijima
struène spreme, zasluga u Domovinskom ratu, sposobnostima ljudi za zapovijedanje
i prema autoritetu u matiènoj postrojbi.66
Za provjeru steèenih znanja i provjeru borbenih sposobnosti za buduæe ratne
akcije, koje su bile pred HV-om, bilo je vrlo vano i prvo zajednièko taborovanje na
podruèju Poege i na poligonu u Gaincima kod Ðakova. O tomu svjedoèi zahvalnica
Zapovjednitva HVU Zapovjednitvu NS HV-a Poega.67 Na poligonima u Poegi,
zajednièke vjebe izvodili su polaznici èasnièke kole, dok su u Gaincima bili smjeteni
pripadnici Doèasnièke kole. U Zahvalnici Zapovjednitvo HVU, zahvaljuje se na suradnji
61 Isti izvor.
62 Klasa 118-01/93-01/24 od 31. 5. 1993.




67 Klasa 118-01/93-01/25 od 15. 9. 1993.
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i punom doprinosu u realizaciji postavljenih ciljeva, pri èemu su se djelatno iskazale
postrojbe NS Poega na osiguravanju taborovanja i izvoðenja nastavnih sadraja.
Vojnici i zapovjednici NS Poega, kae se u Zahvalnici, pokazali su vojnièku izgraðenost
i èvrstinu u rjeavanju sloenih zadaæa u oteanim uvjetima rada. Sudjelovanje vaih
postrojbi na taborovanju HVU bilo je od obostranog interesa i u interesu vojne
spremnosti.68
Takve vjebe, pogotovo taborovanjima, s koordiniranim sudjelovanjem rodova
KoV-a, u znatnoj su mjeri pridonijele kasnijim obimnijim ratnim djelatnostima HV-a i
MUP-a u oslobaðanju i reintegraciji okupiranih podruèja RH.
Iz izvjeæa o zavretku estomjeseène izobrazbe drugoga narataja (2/6) èasnika na
HVU, vidi se da je nastava zapoèela 15. 3. 1993. i trajala do 17. 9. 1993. godine.69
kolovanjem su bila obuhvaæena 332 polaznika, od kojih je 323 polaznika s
uspjehom zavrilo kolovanje, dva polaznika nisu zavrili izobrazbu jer nisu poloili
sve ispite, dok je 6 polaznika svojevoljno napustilo kolovanje tijekom izobrazbe.70
Za jednog polaznika nije poznat razlog zato nije zavrio kolovanje. Prema zapovijedi
ministra obrane RH, u vremenu od 1. do 30. 8. 1993. godine, prije redovitog zavretka
izobrazbe, zbog potreba na bojinici, ispite je poloilo i zavrilo kolovanje 29
polaznika71.
Uspjeh polaznika izobrazbe u èasnièkoj koli bio je sljedeæi: odliènih 105, vrlo
dobrih 182, dobrih 36.
TABLICA 6. Osposobljenost po razinama izobrazbe i rodovima72
68 Isti izvor.
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U tijeku izobrazbe polaznici su bili podijeljeni na klase A i B. to se tièe izostanaka,
polaznici klase A opravdano su izostali 12.627 sati, a klase B 16.521 sati: ukupno
29.148 sati. Neopravdano, polaznici klase A izostali su 36 sati, a klase B 366 sati,
ukupno 402 sata. Zbog neopravdanih izostanaka, polaznici su upozoravani ili im je
izricana stegovna mjera, a za opravdana izbivanja bila su predoèena uvjerenja ili od
lijeènika ili od nadlenih razina zapovijedanja.73
Tijekom izobrazbe, razinu je promijenilo 58 polaznika. Iz Doèasnièke prelo je u
Èasnièku kolu 36 polaznika, odnosno, iz Èasnièke u Doèasnièku 3 polaznika. Promjene
razina u Èasnièkoj koli: prelaze iz voda u satniju 6, iz satnije u bojnu 1, iz voda u
bitnicu 10, iz bitnice u divizion 1, a iz voda u bojnu 1 polaznik.
Izreèene su i stimulativne mjere: pohvale zapovjednika Èasnièke kole dobilo je
13 polaznika, pohvala Zapovjednika HVU izreèena je èetrnaestorici polaznika, knjigu
kao pohvalu dobilo je 6 polaznika, a samokres PHP, kao nagradu Naèelnika GSHV-a,
dobio je 1 polaznik. Ukupno su pohvaljena i nagraðena 34 polaznika estomjeseène
izobrazbe èasnika.
U jednom dokumentu Èasnièke kole, navedeni su zapovjednici nastavnih skupina
narataja 2/6 Èasnièke kole:
 Zapovjednik nastavne skupine (dalje NS) 2/6è-BP (èasnici  bojna pjeatva)
satnik Niko Storiæ
 Zapovjednik NS 2/6è-div. top. prièuvni natporuènik Danijel Vovk
 Zapovjednik NS 2/6è-1SP (satnija pjeatva) poruènik Drago Cvetniæ
 Zapovjednik NS 2/6è-2SP Branko Mihaliæ
 Zapovjednik NS 2/6è-div. top. poruènik Marino Markoviæ
 Zapovjednik NS 2/6è-1VP (vod pjeatva) prièuvni natporuènik Marko
Majdanðiæ
 Zapovjednik NS 2/6è-2VP Mirsad Berbiæ
 Zapovjednik NS 2/6è-3VP natporuènik Mirko Lioviæ
 Zapovjednik NS 2/6è-Vtop zastavnik Damir Babiæ
 Zapovjednik NS2/6è-PZO poruènik Ivan Kaniaj.74
Radi uèinkovitosti i potpunog izvrenja zadaæa u vezi s prijamom treæe klase
estomjeseène izobrazbe u Èasnièkoj koli, Naèelnik GSHV-a izdao je Zapovijed da
se prijem polaznika izvri 2. studenog 1993. godine od 8,00 do 22,00 sata.
U komisiju za prijam polaznika bili su odreðeni bojnik Ivan teker  predsjednik
komisije, te èlanovi, satnik Stjepan Milo, poruènik Narino Markoviæ i gða Vinja
pièek.75
Zapovjednik vojarne trebao je osigurati za potrebe rada komisije 4 vojnika, koji
bi vrili prihvat polaznika na porti i odvoðenje u objekt za prijam.
Zadaæe komisije bile su:
 prijam polaznika na porti;
 evidentiranja polaznika prema popisima i prikupljanje personalnih podataka;
73 Isti izvor.
74 Klasa 119-01/93-01/05.
75 Klasa 118-01/93-01/25 od 25. 10. 1993.
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 izdavanje privremenih propusnica za ulazak u prostore HVU;
 rasporeðivanje polaznika po objektima i smjetaj po sobama.
Prijam polaznika vrio se u Èasnièkom domu u maloj dvorani. Zapovjednik Èasnièke
kole, pukovnik Stjepan Cifrek, trebao je organizirati zaduenja polaznika inventarom
prema inventarskim listama. Privremene propusnice preuzela je od Zapovjednika
vojarne 29. 10. gða Vinja pièek. Izvjeæe o prijamu polaznika Zapovjedniku HVU
bio je duan podnijeti zapovjednik Èasnièke kole i to usmeno do 8,00 sati 3. 11., a
pismeno do 14,00 sati. Za prijam polaznika,76 koji bi pristigli nakon 22,00 sata,
odgovoran je bio deurni èasnik HVU.
Zapovjednik, odnosno tada v.d. Zapovjednika HVU brigadir Miroslav Jerzeèiæ
izvijestio je PU MORH-a: Sukladno Zapovijedi za poèetak izobrazbe èasnika HV na
Èasnièkoj koli HVU,77 do (5. 11. 1993.) primljeno je 395 polaznika. Pored toga, 64
polaznika, koji su planirana do danas se nisu pojavili, a bili su na popisu.78
Nadalje v.d. Zapovjednika napominje da HVU raspolae smjetajnim kapacitetom
u 4 objekta s ukupno 440 kreveta. S tim u vezi moli PU MORH-a da to ima u vidu kod
daljnjeg upuæivanja polaznika na izobrazbu, jer HVU neæe imati moguænosti za
smjetaj. HVU Petar Zrinski jo je uputio Izvjeæe PU MORH-a o naknadno pridolim
polaznicima 3. klase estomjeseène izobrazbe prema sljedeæem:79
 pjeatvo razine voda 10 polaznika
 pjeatvo razine satnije 5 polaznika
 pjeatvo razine bojne 3 polaznika
 veza, vod/satnija 2
 inenjerija vod/satnija 1 polaznik.80
ZAKLJUÈAK
U radu je opisana izobrazba djelatnih èasnika za razdoblje od rujna 1992., kada je
redovito kolovanje i zapoèelo (jo u Èasnièkom centru  u osnivanju) do kraja prosinca
1993. godine. Na jednomjeseènim teèajevima u prvom prijelaznom razdoblju kolovali
su se prièuvni èasnici dok se u ovoj izobrazbe radilo o kolovanju djelatnih èasnika (i
doèasnika), takozvanih A brigada. Govorilo se o situaciji u kojoj je postrojbe hrvatske
vojske trebalo to kvalitetnije i bolje organizirati za nove ofenzivne akcije radi
oslobaðanja okupiranih podruèja Republike Hrvatske. Usporedo s razvojem postrojbi,
postavljao se i zahtjev za razvitkom ostalih ustanova hrvatske vojske pogotovo onih
koje su sluile obuci i izobrazbi. Tako je, konaèno, potkraj 1992. godine, toènije u




79 Klasa 118-01/93-01/03-01/25 od 8. 11. 1993.
80 Isti izvor.
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Osim teorijskog dijela nastave, tijekom izobrazbe sve se vie inzistiralo na to
kvalitetnijoj izvedbi praktiène nastave, kao to su rad u kabinetima, na taborovanju
i slièno. Treba istaknuti da je u rujnu 1993. godine organizirano prvo zajednièko
taborovanje cijelog HVU, odnosno svih nastavnih skupina, odnosno rodova i slubi
KoV-a HV-a na poligonima u Poegi, gdje su pokazne vjebe imali èasnici, a u Gaincima
 doèasnici.
Èeste su bile i provjere kvalitete izvoðenja nastave i kontrole popune nastavnim
osobljem, materijalnim sredstvima i svim ostalim to je bilo potrebno u izvoðenju
nastave.
kolovanje djelatnih èasnika vrilo se na tromjeseènim i estomjeseènim teèajevima
i zapoèelo je u rujnu 1992. godine. Bila su samo dva narataja tromjeseène izobrazbe
èasnika koji su istodobno, a i poslije, tijekom 1993. i jednog dijela 1994. godine,
kolovani na estomjeseènim teèajevima.
Prvi tromjeseèni teèaj za èasnike (doèasnike) poèeo je 1. rujna 1992., a zavrio je
28. studenoga 1992. godine. Na tom teèaju bilo je upisano samo 15 èasnika, svi s
visokom kolskom izobrazbom i svi su zavrili teèaj s odliènim uspjehom. U poèecima
redovitog kolovanja djelatnih èasnika bilo je manje teèajeva iz rodova i slubi, a
takoðer i manji broj nastavnika; meðutim, s vremenom opseg kolovanja se stalno
poveæavao.
Drugi tromjeseèni teèaj pohaðao je i zavrio 21 èasnik, svi sa visokom i viom
struènom spremom. Poslije to nije bio sluèaj jer je prosjek kolske spreme polaznika
izobrazbe na HVU bio SSS. Svi polaznici drugoga tromjeseènog teèaja zavrili su ga
na razini zapovjednika satnije. Teèaj je zapoèeo 10. prosinca 1992. godine, dakle jo
u Èasnièkom centru, a nastava i ispiti zavreni su u ustrojenom Èasnièkom centru
koji je promijenio naziv u HVU. Izobrazba je zavrila u oujku 1993. godine.
Tromjeseène teèajeve je ukupno pohaðalo 36 èasnika koji su zavrili tromjeseènu
izobrazbu na razini zapovjednika satnije/bitnice u rodovima pjeatva, topnitva i
OMP-a.
Na estomjeseènu izobrazbu prvog narataja, koja je zapoèela 1. rujna 1992.,
primljeno je 297 èasnika; izobrazbu je napustilo 19 èasnika i to na zahtjev postrojbi
7, na osobni zahtjev 9, a zbog neprisustvovanja nastavi 3 polaznika, a jedan èasnik
nije poloio ispite. Onima, koji su kolovanje napustili zbog potreba postrojbi,
omoguæeno je polaganje ispita koji su uspjeno zavreni. Dakle, ukupno je 1/6 284
èasnika prvoga narataja zavrilo estomjeseènu izobrazbu. Èasnici su se kolovali za
razinu bojne/diviziona, satnije/bitnice i voda.
Drugi narataj estomjeseène izobrazbe (2/6) èasnika zapoèeo je nastavu 15. oujka,
a zavrio 19. rujna 1993. godine. kolovanju su pristupila 332 polaznika od kojih su
uspjeno zavrila 323 èasnika. Ostali polaznici iz raznih razloga nisu zavrili izobrazbu.
Ukupno je u dva narataja estomjeseène izobrazbe upisano 629 èasnika od kojih
je izobrazbu uspjeno zavrilo njih 607, a 22 èasnika nisu zavrila izobrazbu.
Dalje je pripremana organizacija za treæu generaciju estomjeseène izobrazbe.
Do 5. studenoga 1993. godine, primljeno je 395 polaznika, a 64 se do tada nije javilo
u uèilite. HVU, tada veæ pod imenom Petar Zrinski, obavijestio je PU MORH-a da
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uèilite raspolae sa ukupno 440 smjetajnih kapaciteta o èemu se pri slanju polaznika
treba voditi raèuna. Treæa generacija zavrila je izobrazbu u 1994. godini, ali to nije
predmet ovoga rada.
NAPOMENA
Svi podaci za ovaj rad preuzeti su iz dokumenata koji se nalaze u arhivu Zdruenog
Zapovjednitva za izobrazbu i obuku, biveg HVU. Kutije u kojima se nalazi materijal
sloene su pod klasifikacijskim oznakama kako se to navodi u biljekama.
KRATICE
COOV  Centar za obuku i odgoj vojnika
ÈC  Èasnièki centar
GSHV  Glavni stoer Hrvatske vojske
HV  Hrvatska vojska
HVU  Hrvatsko vojno uèilite
MES  minsko-eksplozivna sredstva
MORH  Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
NPP  nastavni plan i program
OMJ  oklopno-mehanizirane jedinice
OMP  oklopno-mehanizirane postrojbe
OMS  oklopno-mehanizirana sredstva
OPOS  Opæa pravila oruanih snaga
POB  protuoklopna borba
PSONG  Poznavanje streljaèkog naoruanja i nastava gaðanja
PZO  protuzraèna obrana
RKBO  radioloko kemijska i bioloka obrana
TG  taktièka grupa
TRS  Taktika roda slube
ZZIO  Zdrueno Zapovjednitvo za izobrazbu i obuku
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EDUCATION OF ACTIVE-DUTY COMMISSIONED
OFFICERS AT THE CROATIAN MILITARY COLLEGE




The paper presents education of active-duty officers at the Army Officer Center (renamed in
January 1993 to Croatian Military College) form September 1992 to December 1993.
After the introductory phase ended in August 1992, the Army Officers Center started providing
various shorter or longer courses, seminars, etc. This paper provides a short description of
courses for corporals in Army Training Centers, and intensive courses for the commanders of
reserve brigades from all combat zones. Since September 1992, officers attended three-
-month and six-month courses. The three-month courses were held only form September
1992 to February 1993 and only two generations (i.e. classes) of officers attended these
courses. From September 1992 to September 1993 two classes of officers completed six-
-month courses. By the end of November 1993, third class of officers started attending new
six-month course and this form of courses continued during 1994.
Keywords: education, active-duty commissioned officers, education plan and program, training,
camping, Croatian Military College, class
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